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o
PREFACE
The fact that there is a large nunber nf bibliographies con-
tained in the U, S. government publications is probably known to the
scholar, but not to the general reader. These bibliographies differ
greatly in subject and scope and though not always purporting to be
complete show a careful selection of authorities. The use of these
bibliographies is lessened by the fact that there is no list of
them available. The government indexes make note of soine of them,
but they cannot all be found here. Several of the IJ. S. govern-
mental bodies have issued lists of their publications in which one
may find a list of the bibliographies published by them; such bodies
are the Smithsonian institution and the Geological survey, but the
majority of bodies in whose publications appear bibliographies
of more or less importance have no record of these; hence much
valuable material is not accessible.
I
This list contains those bibliographies found in the Congres-
sional set of the U. S, government documents in the University of
I'
' Illinois library, the file being nearly complete from 1841 to date;
Cong. 27, sess. 1 to date. The arrangement is alphabetical by spe-
cific subjects with frequent cross-references; each subject being
followed by the author of the bibliography, title, date and number
of pages .
I'
In order that the list may be used with editions of the docu-
ments other than the Congressional, the names of the departments
issuing the docuiaents are given. Reference is made to the nunber
j
of, congress
,
session, kind of document e. g. Senate or House, ex-
ji ecutive or miscellane ous
,
volume, document nuraber, inclusive paging

of the bibliof^raphy and serial number of the volume.
While this list is liiaited to those volumes contained in the
University of Illinois library, it is expected that it will be com-
pleted next year in tiie Library of Congresa at ^asliinf^ton thus
making it more valuable and usable to other libraries.

1B I B L I G R A P H I n .
Adulterations
.
U. S . -IHcroscopy , Division of.
Bitliocraphy &: literature of food & druf-s & their adul-
terations. 16 Oct. 1888. 23 p.
U. S. Cong. 50, sess. 2, H. exec. doc. v. 17, no. 2,
p. 410-22. 2643.
Air
.
Billings, J. S., Mitchell, K. D. & Bergey, D. H.
Bibliography of composition of expired air & its effects
upon animal life. 1895. 2 p. (in Smithsonian institu-
tion. Report, 1895).
U. S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 81, no. 425, pt . 1,
p. 411-12. 3448.
Alabama
.
Owen, T . M.
Bibliography of Alabama. 1896, 468 p. (in American
historical association. Report, 1897).
U. S. Gong. 55, sess. 2, H. doc. v. 81, no. 557, p. 781-
1248. 3710.

Ajnerica
.
Phillips, P. L.
List of books relating; to Ainerica in the rftf^ister of the
London company of stationers from 1562-1638, 1896. 10 p
(in American historical association. Report, 1896. v. 1).
U. S. Cong. 54, sess . 2, H. doc. v. 74, pt . 1, no. 353,
pt. 1, p. 1252-61. 3550 v. 1.
Amer ica-Hist ory
.
Vincent, .T . m.
Bibliography of American history, 1888- '92. 66 p.
(in American historical association. Report, 1893).
U, S. Cong". 53, sess. 2, S. misc. doc. v. 4, no. 104,
p. 507-72. 3170
American historical association.
American historical association.
Bibliography of the American historical association,
1885-1900. 13 p. (in American historical association.
Report , 1899 , v. 1)
.
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 114, no. 733, p.831-
44. * 4011

3American historical Rsaociation.
Clark, A. H.
Bibliography of imblialied writings of membera of the Am-
erican historical association for 1891 & •92. 53+90 p.
(in American historical association. Report, 1891 & '92).
U. S. Cong. 52, sess. 1, S. misc. doc. v. 5, no. 173,
p. 411-63. 2907.
U. S. Cong. 52, sess. 2, S. misc. doc. v. 4, no. 57,
p. 213-303. 3067.
Ford, P. L.
Partial "bihlicgraphy of the published works of the members
of the American historical association for 1889. 226 p.
(in American historical association. Report, 1889).
U. S. Cong. 51, sess. 1, S. misc. doc. v. 4, no. 165,
p. 153-386. 2700.
^& Clark, A. H.
Bibliography of the writings of the members of the Am-
erican historical association for 1890. 43 p. (in Am-
erican historical association. Report, 1890.
U, S. Cong. 51, sess. 2, S. misc. doc. v. 5, no. 83,
p. 117-60. 2823.

4American literature-History & criticism.
Spofford, A. R.
Bibliof^raphy of the history of American literature.
11 April 1889. 2 p. (in District of Colum^jia, Report of
commissioners, 1889).
U. S. Cong. 51, sess . 1, H. exec. doc. v. 16, no. 1,
pt . 6, p. 858-60. 2731.
Anthropology.
Ilason, 0. T.
Bioliography of anthropology, 1879- '86, 1888- '92.
414 p. (in Smithsonian institution. Report, 1879- '86, 1888-
'92)
.
U. S. Cong. 46, sess. 2, S. misc. doc. v. 2, no. 54,
p. 450-75. 1891.
U. S. Cong. 46, sess. 3, S. misc. doc. v. 1, no. 30,
p. 403-39. 1944.
U. S. Cong. 47, sess. 1, S. misc. doc. v. 2, no. 109,
p. 508-25. 1994.
U. S, Cong. 47, sess. 2, H. misc. doc. v. 5, no. 26,
p. 655-73. 2121.
U. S. Cong. 48, sess. 1, H-. misc. doc. v. 34, no. 69,
p. 764-95. 2246.
U. S. Cong. 48, sess. 2, S. misc. doc. v. 2, no. 33,
pt. 1, p. 694-717. 2266.
U. S. Cong. 49, sess. 1, H. misc. doc. v. 25, no. 15,
pt. 1, p. 844-70. 2431.
U. S. Cong. 50, sess. 1, H. misc. doc. y. 42, no.' 600,
pt . 1, p. 544-67. 2581.

5U, S. Coiif^. 50, sesti. 2, H. misc. doc. v. 14, no. 142,
pt. 1, p. 524-82. 2668.
U, S. Cong. 51, aess. 1, H. misc. doc. v. 20, no. 22,
pt. 1, p. 622-68. 2779.
U. S. Cong. 51, sess. 2, H. misc. doc. v. 10, no. 129,
pt. 1, p. 558-608. 2878.
U. S. Cong. 52, sess . 1, II. misc. doc. v. 48, no. 334,
pt. 1, p. 461-502. 3001.
U. S. Cong. 52, sess . 2, H. misc. doc. v. 22, no. 114,
pt. 1, p. 490-512. 3131.
Anthropology
.
Wilson, Thomas..
Bibliography of prehistoric anthropology. 30 Tune 1888.
4 p. (in U. S.-Fational museum. Report, 1888).
U, S. Cong. 50, sess , 2, H, misc. doc. v. 15, no. 142,
pt. 2, p. 600-3. 2 569.
see also Archaeology; Ethnology; History; Paleontology.
Archaeology.
Wilson, Thomas.
Bibliography of the_ swastika.. 30 June 1894. 12 p.
(in U. S.-lTational museum. Eeport
,
1894).
U. S. Cong. 53, sess. 3, H. misc. doc. v. 16, no. 90,
pt . 2 , p. 984-96 . 3342.
see also Ceramics, Ethnology, History; India.ns of North
America . > **

Archives
.
Burnett , E . G
.
List of printed guides to & descriptions of archives &:
other repositories of historical manuscript. 1896. 29 p.
(in American historical association. Report, 1896. v. 1).
U. S. Cong. 54, sess . 2, H. doc. v. 74, pt . 1, no. 353,
pt. 1, p. 483-512. 3550.
Arct ic regions .
Hall C. F.
Bibliography of English Arctic puhlications "between the
years 1818-60. 5 p.
U. S. Gong. 45, sess. 3, S. exec. doc. v. 3, no. 27,
pref. p. 46-50. 1830.
Arithine tic-Study & teaching.
Greenwood, J, M.
BilDliography of American text hooks on arithmetic with
notes. 30 June 1898. 80 p. (in U. S .-Educ at ion .Bureau
of. Report, 1898. v. 1).
U. S. Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 24, no. 5, pt . 1,
p. 788-868. 3766.
Sterner, Matthaeus .
German hihliography of history & methods of arithmetic.
1894. 10 p. (in U. S .-Educat ion , Bureau of. Report, 1894)
U. S. Gong. 53, sess. 3, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, p. 314-23. . 3309.

7Astronoraj'-
.
Holden, E. F!
.
BilDllocraphy of Astronomy, 1883-84. lOfS p. (in
Smithsonian institution. Report, 1883, '84).
U. S. Conf^. 48, sess. 1, H. misc. doc. v. 34, no. 69,
p. 432-42. 2246.
U. S. Cong. 48, sess. 2, misc. doc. y. 2, no. 33, pt.l,
p. 205-13. 2266.
Lanront , J
.
Bi"bliography of solar eclipse of July 18, 1860. 6 p.
(in Smithsonian institution. Report, 1864).
U, S. Cong. 38, sess. 2, H. misc. doc. v. 2, no. 55,
p. 240-45. 1233.
Winlock, W. C.
Bibliography of Astronomy, 1885-86, 1888-92. 96 p.
(in Smithsonian institution. Report, 1885-1886, '88, '90, '92)
U. S. Cong. 49, sess. 1, H. misc. doc. v. 25, no. 15,
pt. 1, p. 446-56. 2431.
U, S, Cong. 50, sess.. 1, H. misc. doc. v. 42, no. 600,
pt. 1, p. 163-87. 2581.
U. S. Cong. 50, sess. 2, PI. misc. doc. v. 14, no. 142,
p. 194-215. 2668.
U. S. Cong. 51, sess. 2, K. misc. doc. v. 10, no. 129,
pt. 1, p. 173-82. ^ 2878.
U. S. Cong. 52, sess. 2, 11. misc. doc. v. 22, no. 114,
pt. 1, p. 742-74. 3131.
see also Herschel, V/'illiam.

aBacteria
.
District of Ccluui'bia.
Bibliocraph: of the action of the soil upon pathop;enic
germs. 30 June 1890. p . (in U. n.-7)istrict of Coluiri-
bia, Report of coinmiss ioners
,
1890).
U, S. Cong. 51, sess. 2, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 7, p. 347-48. 2848
Tassin, Wirt .
Bibliography of germs. 30 June 1900. 22 p. (in
U. S. -National museuin. Report, 1900).
U. S. Cong 56, sess . 2, II. doc. v. 115, no. 537, pt . 2,
p. 649-70. ' 4189
Birds, see subdivision Birds under names of countries as North
America - Birds.
Braz il-Educat ion
.
U, S .-Educat ion, Bureau of.
Authorities on education in Brazil. 30 June 1889,
1 p. (in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1889).
U. S. Cong. 51, sess. 1, H. exec. doc. v. 15, no. 1,
pt. 5, p. 248. " 2729
Business education.
Wyer, J. I.
Bibliography of higher corrniercial education. April 1901
1 p. (in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1900. v. 2).
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 41, no. 5, pt . 2,
p. 2578. 4115

9Canada-Constitution 5: f^overninent
.
Bourr/iot , .t . G .
Bibliography of parliamentary government in Canada. 1891.
18 p. (in Anierican historical association. Report, 1891).
U. S. Cong. 52, sess. 1, S . misc. doc. v. f) , no. 173,
p. 390-407. 2907.
Canals
.
Baker, J. M.
List of congressional documents relating to interoceanic
canals & especially to the I.Laritjrae canal co • of Nicaragua.
5 Dec. 1898. 9 p.
U. S. Cong. 55, sess. 3, S. doc. v. 1, no. 26, p. 1-9.
3725
.
Morrison, H. A.
List of books & of articles in periodicals relating to
inter-oceanic canal & railv/ay routes. 4 Jan. 1900. 131 p
U. S. Cong. 56, sess. 1, S. doc. v. 6, no. 59,.
3848.
>Tourse
,
.T
. E .
Chief works of reference on the T^aritime canal of Suez
from its inauguration Nov. 17, 1869 to 1884. 4 p.
U. S. Cong. 48, sess. 1, S. exec. doc. v. 7, no. 198,
p. 154-57 . 2168

10
Canals .
U. n ,-r>ocui'ient9 office.
Biblioerapli:^ of U. public documentB on interoceanic
canals & railwa,y routes. 4 Jan. 1900. 24 p.
U, S. Cone. 56, sesa . 1, S. doc. v. 6, no. 59, p. 137-CO,
3848.
see also Irrigation.
Cartography.
U. S. -Library of Congress.
Bibliography of cartography prepared, by P. L. Phillips.
1 Nov. 189 7 . 86 p .
U. S. Cong. 56, sess . 2, H. doc. v. 102, no. 516, p. 5-
90. 4176.
see also subdivision Maps under ncimes of countries as
Cuba-llaps .
Ceramics .
Branner , J . C
.
Bibliography of clays & the ceramic arts. 1896. 114 p
(in U. S .-Geological survey. Bulletin no. 143).
U. P.. Cong. 54, sess. 2, H.* doc. v. 36, no. 33.
3512.
Middleton, .Tefferson.
Bibliogra.phy of the clay industry. 1894. 1 P. (in
U. S .-Geologica-1 survey. Report, 189- ) .
U. S. Cong. 54, sess. 1, H, doc. v. 20, no. 5, pt . 4,
p. 52 7. 3387.

Ceramics
.
ITiddleton, Jefferson.
Bibliography of the clay v;orkinf industry. 1896.
1 p. (in U. o .-Geolor:ical survey. Report, 1896).
U. S. Cone* 55, sess. 2, H. doc. v. 20, no. 5, pt . 5
cent. p. 1146-47. 3 648-
Chautauquan literature .
Ashley, F. V,
Bibliography of Chautauquan literature. 30 June 1900,
2 p. (in U. S .-Education, Bureau ol, Report, 1900).
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 40, no. 5, pt . 1,
p. 319-20. 4141
Chemistry.
Bolton, H. C.
Bibliography of Chemistry, 1883-'86. 44 p. (in
Smithsonian institution. Report, 1885- '86).
U. S. Cong; 48, sess. 1, II. misc. doc. v. 34, no. 69,
p. 652-57. 2246
U. S. Cong. 48, sess. 2, S. misc. doc. v. 2, no. 33,
pt . 1, p. 533-42. 2266
U. S. Cong. 49, sess. 1, H. misc. doc. v. 25, no. 15,
p. 674-85. 2431
U. S. Cong. 50, sess. 1., H. misc. doc. v. 42, no. 600,
pt. 1, p. 429-47. 2581
see also Adulterations i Air; Mineralogy; Physics; Spec-
trum.

12
Chicago , "'or Id' n Columbian exposition, 1893.
Bonney, C. C.
Bibliography of World's congress publications. 1894.
6 p. (in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1894).
U. S. Cong. 53, sess. 3, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, 1754-60. 3309 v. 2.
Child Study.
JiacDona Id
,
Arthur ,
Bibliography of child study. 30 June 1898. 34 p.
(in U. S .-Educat ion , Bureau of. Report, 1898, v. 2).
U. S. Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 25, no, 5, p. 1350-
1384. 3767.
U, S .-Education , Bureau of.
Bibliography of child study. 30 June 1893. 7 p.
(in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1893).
U, S. Cong. 53, sess. 2, PI. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt . 5, pt. 1, p. 385-91. 3214.
Childrens literature.
Hewins ,
.
C . M
.
Bibliography on reading of the young. 1893. 1 p.
(in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1893).
U. S. Cong. 53 , sess . .? , H, exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, p. 948-949. 3214.
II
1
13
Cholera, Asiatic.
IJ. S. -Surge on general's office.
Bibliography of cholera prepared by J . S, Billings.
1 April, 1875. 314 p.
U, S. Cong. 43, sesB . 2, il. exec, cloc . v. 13, no. 95,
p. 711-1025. 1646.
Civil service
.
U. S. -Civil service commission.
Bibliography of civil service in periodical literature to
& including 1898. 7 p. (in U. S. -Civil service commis-
sion. Report, 1898).
U. S. Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 84, no. 296, p. 511-
517 . 3826 .
Commerce, see U. S. -Commerce.
Constitution & government. For the constitution & government of a
country see its name as Canada-Constitution & government.
Cotton.
True, A. C.
Bibliography of cotton. 15 June 1896. 11 p . (in
U. S .-Exper iment stations, office. Bulletin ITo . 33),
U. S, Cong, 54, sess. 2, H. doc, v. 60, no. 267, p. 423-
433. 3536,

"4
Crimes
.
Curtis, N. M.
BllDliography of cr i-fies (fo punishments. 23 Dec. 1895.
10 p. (in U. S . -Judiciary , House committee on. Report).
U. S. Cong. 54, sess. 1, H. rpt . v. 1, no. 108, p. 12-22
3457
Crustacea
.
Packard , A , S ,
Bibliography of phyllopoda. 1878. 5 p. (in U. S.-
Geological & geographical survey of the territories. Report,
1878) .
U. S. Cong. 47, sess. 1, H. misc. doc. v. 21, pt . 1,
p. 453-57. 2056.
Bibliography of v/orks on the nervous system of Crustacea.
1884. 3 p.
U. S. Cong. 48, sess. 2, S. misc. doc. v. 5, no. 69,
p. 106-9. 2269,
Cuba.
IT. S, -Library of Congress.
List of books relating to Cuba prepared by A. P. C. Grif-
. fin. 22 Feb. 1898. 32 p.
U. S. Cong. 55, sess. 2, S. doc. v. 11, no. 161, p. 7-39
3600,

15
Cuba.
U. S .-Library of rjongress.
Synoptical catalogue of manuscripts in the Library of
Congress relating to Cuba prepared by Herbert Fr iedenwald
.
22 Feb. 1898. 4 p.
U. S. Cong. 55, sess . 2, S. doc. v. 11, no. 161, p. 58-
61. 3600.
U, S. Cong. 55, sess. 2, S. doc, v. 11, no. 161, p. 7-
39. 3600.
— Education.
Packard , R . L
.
Bibliography of educa.tion in Cuba, Porto Rico &: the
Philippines. 1898. 2 p. (in U. S .-Education, Bureau of.
•Report
,
1898, v. 1 )
.
U. S. Cong, 55, sess. 3, H. doc. v. 24, no. 5, p. 982-
983. 3766.
Ma OS .
U. S. -Library of Conf-ress.
Maps of Cuba, Porto Rico & the west Indies in the Library
of Congress prepared by P. L. Phillips. 22 Eeb . 1898. 14 p
TJ. S. Cong. 55, sess. 2, S. doc. v. 11, no. 161, p. 43-
58. • 3600.
District of Columbia.
Bryan, W. B.
Bibliography of the District of Col^Jiabia to 1898.
211 p. (in U, S. -District of Columbia, Senate committee on.
Report ) .
U. S. Cong, 56, sess, 1, S. doc. r, 6, no, 61.
3848.

16
Education
.
French, F. G.
Bibliocraphy of liistory of Finland & books of Finland on
education, 1390-93. 1 p. (in U. S .-Educat ion , Bureau of.
Report
,
1894)
.
U. n, Con£^. 55, sess. 3, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt . 5, p. 424 . 3309
U. S .-Education, Bureau of.
Bibliography of Herbart ianism. 1893. 4 p. (in
U. S .-Educat ion, Bureau of. Report, 1893).
U. S. Cong. sess. 2, H. exec. doc. v. 18, no. 1, pt . 5,
pt. 1, p. 393-96. 3214
see 0,1s Air; Astronomy; Chemistry, Meteorology, Physical
geography.
U. S .-Education, Bureau of.
Bibliography of negro education. 30 June 1894. 24
(in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1894).
U, S. Cong. 53, sess. 3, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt . 5, p. 1038-61. 3309
see also American historical association; Business education
Child study; Germany-Universities; Gt . Britain-Secondary edu-
cation; Historical societies; Legal education; Libraries;
Ph3/"chology ; School hygiene; Sec ondary education; Suminer
Schools; Technica.l education; Text books.

17
Educat ion
.
see also subdivision education under names of states as
North Carolina-Education
.
-
-History.
Klemi/i, L. R.
Bibliography of German books on history of education.
1894. 3 p. (in U. S .-Education, Bureau of. Report,
1894).
U. . Cong. 53, sess. 3, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt . 5, p. 306-8. 3309.
McAl is t e r , Jame s-
.
Bibliography of the history of education in America.
18 April 1889. 1 p. (in U. S. -District of Columbia,
Report of commissioners, 1889),
U. S. Cong. 51, sess. 1, H. exec. doc. v. 16, no. 1,
pt, 6, p. 863-64. 2731.
-
- Study & teaching.
U. S .-Educat ion, Bureau of.
Some recent educational bibliographies & lists of books
designed more particularly for the use of educators & students
30 June 1894. 22 p. (in U. S .-Educat ion , Bureau of.
Report, 1894).
U, S. Cong. 53, sess. 3, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt . 5, p. 1701-1722. 3309 v. 2.

in
Edward 3, king of France.
Lowe , V\ I
.
Bibliography of Edward 3, king of Prance. 1900. 3 p
(in American historical aasociation. Report, 1900. v. 1).
U. S. Cong. 56, sess. 2, II. doc. v. 125, no. 548,
p. 581-83. 4199.
Ethnology.
Hodge, y. W,
List of pub^ ications of the "bureau of American Ethnology.
1895. 18 p. (in U. S .-Ethnology , Bureau of. Report,
1895) .
U. S. Cong. 55, sess. 1, H. doc. v. 10, no. 93, pref.
p. 101-19. 3580.
see also Archaeology; Indians of ITorth America.
Expositions. For an exposition see its name as Paris universal
exposition, 1867.
Pict ion
.
Goe, E. M.
Bibliography of fiction. 1893. 3 p. (in U. S. -Edu-
cation, Bureau of. Report, 1893).
U. S. Gong. 53, sess. 2, K. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, p. 937-39. 3214
f

Finland-History
.
French, F. G
.
Bibliography of history of Finland & books of Finlnnd on
education. 1890-'93. 1 p. (in U. S .-Fducat ion , Bureau
of . Report , 1894 ) .
U. S. Con^. 53, sess . 3, H, exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, p. 424. 3309.
Fish.
Bean, T. PI.
Bibliography of salmonidae of Alaska & adjacent regions.
5 .Tuly 1892. 10 p . (in U. S.-Fish & f isher ies , Gormniss ion
of. Report, 1892).
U. S. Cong. 52, sess. 1, S. misc. doc. v. 3, no. 192,
p. 41-51. 2905.
Bibliography of salmonidae of Alaska & adjacent regions.
9 March 1893. 10 p . (in U. S.-Fish & fisheries, Commis-
sion of. Bulletins, v. 12).
U. 3. Cong. 53, sess. 2, H, misc. doc. v. 18, no. 122,
p. 39-49. 3246.
Fvermann, B. W. 8c Cox, U. 0.
Bibliography of fishes of the Missouri river basin.
1803-96. 30 p. (in U. S.-Fish & fisheries, Comiaission of.
Report, 1894).
IT. S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 80, no. 424, p. 349-
379. 3447.

?,0
Fish.
Gill, Theodore.
Bibliography of East coast fishes. 31 Jan. 1872.
8 p. (in U. S.-Fish & fisheries, Comriisslon of. Report,
1872)
.
U. S. Cone. 42, sess . 2, S. misc. doc. v. 1, no. Gl,
p. 815-22. 1477.
Bibliography of reprrts of fishery Conmiissions
.
15 Feb. 1873. 11 p. (in U. S.-Fish & fisheries. Commis-
sion of. Report, 1873).
U, S. Cong. 42, sess. 3, S. misc. doc. v. 2, no. 74,
p. 774-84. 1547.
Herrick, F. H.
Bibliography/- of the Aicierican lobster. 5 Feb. 1896.
9 p. (in U. S.-Fish & fisheries, Commission of. Bulletins.
T. 15).
U. S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 15, no. 79, p. 229-
237. 3416.

21
Forestry
.
Fernow, B. 7>
.
List of publications relating to forestry issued from
the departi.aeiit of Agriculture, 1877- 'OS. 5 p.
U. S. Gong. 55, sess, 3, H. doc. v. 71, no. 181, p. 40-
44. 3813.
France-History-Capet <S:Valois, 987-1589.
Lov;e
,
W . I
.
Bibliography of Edward 3, king of France. 1900.
3 p. (in Arierican historical association. Report, 1900.
V. 1.)
.
U. S. Cong. 56, sess, 2, H. doc. v. 125, no. 548, p. 581-
583. 4199.
France-History-Consulate & empire, 1799-1815.
7/ells, C. L.
Bibliography of Kapoleon's concordat with pope ?ius 7,
1801. 1895. 1 p. (in American historical association.
Report
,
1895) .
U. S. Cong. 54, sess. 1, H'. doc. v. 62, no. 291, p. 485.
3429.

Geodesy
.
Gore
,
H.
Bibliocraphy of geodesy. 30 May 1887. 199 p.
(in U, vS. -Coast & geodetic survey. Report, 1887).
U. S. Cong. 50, sess. 1, H. exec. doc. v. 24, no. 17,
Ge ography
.
Hall, C. y^.
Bibliography of explorations in Minnesota. 1899,
8 p. (in U. n .-Geological survey. Bulletin no. 157).
U. S, Cong. 50, sess. 3, H. doc. v. 87, no. 302, p. 12
see also Arctic regions j Cartographyj Physical geography.
p. 313-512. 2556
19. 3829
I
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Geography-ntudy & teaching.
U. S .-Education, Bureau of.
Bibliography on teaching of geography in central Europe.
30 June 1893. 2 p. (in U. S .-Education, Bureau of.
Report, 1893).
U. S. Cong. 53, sess . 2, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 1, p. 319-21. 3214
Geology.
Clark, Y/. B.
BilDliography of eocene formations. 1891. 12 p.
(in IJ. S .-Geological survey. Bulletin no. 83).
U. S. Cong. 52, sess. 1, K. misc. doc. v. 20, no. 336,
p. 148-59. 2978
Dart on, IT. H.
Bibliography of geology for 1886. 30 p . (in U. S.-
Geological survey. Bulletin no. 44).
U. S. Cong. 50, sess. 2, H. misc. doc. v. 11, pt . 1,
no. 137, p. 5-35. 2664
Irving, R. D.
Bibliography of geological observations. 1 May 1890.
97 p. (in U, S .-Geo 1 optical survey. Monographs ,v. 19).
U. S. Cong. 52, sess. 1, H. misc. doc. v. 52, no. 342,
p. 5-102. 3039

Geolocy.
Knowlton
,
F. .H
.
Bibliography of cretaceous tertiary plants of North
America. 12 Jan. 1898. 11 p. (in U. S . -Geological survey.
Bulletin no. 152 )
.
U. S. Cong. 55, sess . 2, K. doc. v. 74, no. 569, p. 13-
23. 3702.
Penrose
,
R . A . F . B.
Bibliography of deposits of phosphate of lime. 1888.
12 p. (in U. S .-Geological survey. Bulletin no. 46).
U. S. Cong. 50, sess. 2, H. misc. doc. v. 11, pt . 1,
no. 137, p. 129-40. 2664.
¥arman, P. G.
Bibliography of the publications of the United States
geological survey. 1893. 307. (in U. S .-Geological sur-
vey. Bulletin no. 100).
U. S. Cong. 53, sess, 2, H. misc. doc. v. 25, no. 178,
p. 17-324. , 3253
Catalogue & index of the publications of the United
States geological survey, 1880-1901. 858 p. (in U. S.-
Geological survey. Bulletin no. 177).
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 113, no. 535.
4187.

Geology
.
Wliite
,
C . A.
BllDllography of the cretnceoua of North America. 1 April
1891. 35 p. (in U. S . -Ge ological survey. Bulletin no. 82)
U. n. Cong. 52, 3633. 1, H. misc. doc. v. 20, no. 25,
p. 26-60. 2978.
see also Mineralogyj Paleontology; Physical geography;
Rocks; Volcanoes; see also subdivision Geology under names
li
of countries & states as North America-Geology ;]lo.ine-neology.
,i
German-Americans .
Bruncken, Ernest.
Germa.ns in America with "bihliographic notes. 1898.
II
9 p. (in American historical association. Report, 1898).
U. S. Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 83, no. 295,
p. 345-53 . 3825
.
Gemiany-Educ at i on
.
U. S .-3ducation, Bureau of.
Bihliography of recent German educational literature.
30 June 1897. 3 p . (in U. S .-Educat ion , Bureau of.
Report , 1897 , v. 1)
.
U. S. Cong. 55, sess. 2, H. doc. v. 21, no. 5, pt . 1,
p. 197-200. 3649.
— Universities
.
Lexis, T,
Bibliography of German universities. 30 June 1892.
2 p. (in U. S .-Education , Bureau of. Report, 1892). *
U. S. Cong. 52, sess. 2, K. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt . 5 , p. 326-28 . 3093
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Geysers, ggg Physical geography.
Goode
,
George Brown.
Geare, R. I.
Published writings of George Brovm Goode, 1869- '96.
20 p. (in U. S. -National museum. Report, 1897).
U. S. Cong. 55, sess . 2, H. doc. v. 79, pt . 2, no. 575,
pt . 3
,
p. 481-500. 3708,
Government. For the constitiit ion & government of a country see
its najae as Canada-Constitution & government.
Government documents, see U. S, -Public docuEients .
Gray, Asa.
Dana , J . D
.
Bibliography of the works of Dr. Asa Gray. 1888.
40 p. (in Smithsonian institution. Report, 1888).
U. S. Cong. 50, sess. 2, H. misc. doc. v. 14, no. 142,
p. 785-825. 2668
Great Britain-History.
Johnston, W. D,
Titles of books on English* history, published 1897-'99.
29 p. (in Americe.n historical association. Report, 1899,
V. 1 & 1900, V. 1) .
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 114, no. 733,
p. 615-32. 4011
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 125, no. 548, p. 627-
639. ' 4199,

Great Britain-Secondary education.
Aronsteln, Phillip.
Bibliography of Englis]i secondary schools for "boys.
30 June 1900. 2 p. (in U. S .-Education , Bureau of.
Report, 1900).
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 40, no. 5, pt . 1,
p. 45-46. 4114.
Herschel, Williain.
Holden, E. S. &: Hastings, C. S.
Bibliography of the published v/ritjngs of Williain Herschel
on astronomica.l subjects, 1780-1818. 113 p. (in Smith-
sonian institution. Peport, 1880).
U, S. Cong* 46, sess. 3, S. misc. doc. v. 1, no. 31,
p. 509-622. 1944.
Historical societies.
Griffin, A. P. C.
Bibliography of the historical societies of the United
States. 1890. 102 p. (in American historical associa-
tion. Report, 1890).
U. S. "^ong. 51, sess. 2, S. misc. doc. v. 5, no. 83,
p. 165-267. • 2823.
Bibliography of the historical societies of the United
States & British America. 1892. 307 p. (in Ainerican his-
torical association. Report, 1892).
«
U. S. Cong. 52, sess. 2, S. misc. doc. v. 4, no. 57,
p . 313-619 . 3067 .

IHistorical societies.
Griffin, A. P. C.
BiblJopraphy of American historical societies. 1895.
481 p. (in American liistorical asBOciation. Report, 1895),
U. S. Cong. 54, sess . 1, H. doc. v. 62, no. 291,
p. 677-1158. 3429.
History, ^'or the history of any country see its name a.s America-
History .
see also Aiiierica.n historical asfjocia-tion i Historical societies
History-Study & teaching.
Myer, .t . I.
BilDliography of the study & teaching of history. 1899.
73 p. (in American historical association. Report, 1899,
V. 1) .
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 114, no. 733,
p. 559-612. 4011.
India-Irrigation.
Wilson, H. M.
List of authors of works on Indian irrigation. 30 June
1891. 3 p. (in U. S .-Ge ological SLirvey. Report, 1891).
U, S. Cong. 52, sess. 1, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt . 2
,
p. 371-373. 2937
.
Indians of ITorth America.
Tev/kes
,
J . W .
Bibliography of Tuscan snake ceremonies. 1895. . 1 p.
(in U. S, -Ethnology, Bureau of. Report, 1895).
U. S. Cong. 55, sess. 1, H, doc. v. 10, no. 93, p. 312.
_=_=_ — 3580.

no
Indians of North America.
Mo one y, Jaines .
Bibliography of the ghost dn,nce relir;ion & the Sioux
outbreak of 1890. 1893. 7 p. (in U. 3 . -Ethnology
,
Bureau of. Report, 1893).
U.
. Cong. 54, seas. 2, H. doc. v. 55, pt . ?- , no. 230,
pt . 2 , p. 1104-10. 3531.
Powell, J. W.
Selected Indian bibliography. 28 Feb. 1889, 2 p.
(inU. S. -District of Columbia, Beport of commissioners,
1889).
U. S. Cong.- 51, sess. 1, H. exec. doc. v. 16, no. 1,
pt. 6, p. 844-45. 2731.
see also Picture-v^rit ing
.
Insects
.
Howard , L. .
Bibliography of the chinch-bug . 15 Nov. 1887. 4 p.
(in U. S .-Agricu Iture
,
Dept. of. Report, 1887).
U. S. Cong. 49, sess. 2, H. exec. doc. v. 28, no. 201,
p. 84-88. . 2487.
Howard, L. 0. & Marlatt , C. L.
Bibliography of the San .lose scale. 29 ITov. 1895.
6 p.
IJ. S. Cong. 55, sess. 2, S. doc. v. 10, no. 131,
p. 74-80. 3599.
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Insects
.
Riley, C. V.
Bibliography of cotton insects up to & including ISftl
.
15 p.
U. S. Cong. 48, sess. 2, H. misc. doc. v. 15, no. 39,
p. 329-44. 2325.
Scudder, S. H.
Classed & annotated "bilDliography of fossil insects. 1889.
98 p. (in U. S .-Geological survey. Bulletin no. 69).
U. S. Cong. 52, sess. 1, H. misc. doc. v. 17, no. 21.
2975.
U. S .-Agriculture
,
Dept. of.
Partial 'bibliography of American economic entomology pre-
pared "by Samuel Henshaw; being a bibliography of the writings
of B. D. Walsh & C. Y/. Riley. 12 June, 1889. 454 p.
U. S. Cong. 51, sess. 1, H. misc. doc. v. 9, no. 133.
This bibliography is being issued in parts. 2768.
U. S .-Entomology , Division of.
List of works & articles relating to the Hessian fly.
31 July 1882. 3 p.
U. S. Cong. 47, sess. 2, H. misc. doc. v. 15, no. 44,
p. 246-48. 2154.
— see also Parasites.
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International law.
U
IJ. S.-ntate, Dep't of.
I BibliGgraphy of the law of special reprisals. 25 yeh,
1861. 3 p.
U, S. Cong. 3ej, sess, 2, S. exec, rioc . v. 4, no. 10,
p. 269-71. 1082
Invertebrates .
I
Boyle, C. B.
Bibliography of North American Loesoz oic invertebrata
.
15 June 1892. 315 p. (in U. S .-Geological survey.
Bulletin no . 102)
.
U. S. Cong. 53, sesG. 2, H. misc. doc. v. 26, no. 179.
3254
Weller, Stuart.
(A) bibliographic index of North American invertebrates.
1898. 651 p. (in U. S .-Geological survey. Bulletin
no. 153).
U. S. Cong. 55, sess. 2, H. doc. v. 75, no. 570.
3703
see also Insects; "^orr.is., Zoology .-
Irrigati on
.
U. S .-Documents office.
Bibliography of official reports on irrigation, 1879-
1895. 5 p.
U. S. Cong. 54, sess. 1, S. doc. v. 3, no. 36, p'. 28-32.
3349
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Irr ifati on
.
U. S .-Ge ological survey.
Bibllof:raphy of irrigation. 30 June 1890. 44 p.
(in U. ^^ ,-Creolonical survey. Report, 1890),
U. S. Cong. 51, sess . 2, H. exec. doc. v. 15, no. 1,
pt. 5, p. 345-88. 2844.
see also Canals; see also subdivision Irrigation under names
of countries as India- Irrigati on
.
Italy-Educat ion
.
Hinsdale, B. A.
Bibliography of public instruction in Italy. 1894.
3 p. (in U. S .-Education , Bureau of. Report, 1894).
U. S. Cong. 53, sess. 3, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt . 5, p. 380-83. 3309.
Legal education.
Addis , W.
Bibliography of legal education. 1891. 14 p.
(in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1891, it. 1).
U. S. Cong. 52, sess. 1, H, exec. doc. v. 19, no. 1,
pt. 5, p. 565-78. . 2938.
Libraries .
Bain, James
,
jr.
Bibliography of museums , a.rt galleries <S: lectures in con-
nection v/ith public libraries. 1893. 1 p. (in U. S.-
Education, Bureau of. Report, 1893).
U. S. Cong. 53, sess. 2, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, p. 860-61. 3214.
IN
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Library economy-Ac cess ion dep't.
Jones, Cr . M.
Bibliography of accession depertment . 30 June 1893.
4 p. (in U. r> .-Educat ion , Bureau of. Report, lf'.93).
U. S. Cong. 53, sess. 2, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, pt. 1, p. 822-26. 3214.
Classification.
Kephart , Horace .
Beference list on classification. 30 June 1893. 5 p.
(in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1893).
U, S, Cong. 53, sess. 2, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, pt . 1, p. 893-97. 3214.
Pamphlets
.
Biscoe, w. S.
Bibliogra.phy of pamphlets in Library journal. 1893.
1 p. (in U, S .-Education, Bureau of. Report, 1893).
U. S, Cong. 53, sess. 2, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt . 5, pt. 1, p. 834-835. "3214.
see also Libraries.
.
Light-houses .
U. S.-Treasury dep't.
Bibliography of light-houses. 16 July 1846. 3 p.
U. S. Cong. 29, sess. 1, H. exec. doc. v. 7, no. 222,
p. 268-70. 486.

34
Liglit-houaes .
U. S. -Treasury dep't.
Bibliography of lifht-houses . Auf . 1846. 3 p.
U. S. Cong. 29, sess. 1, 3. exec. doc. v. 9, no. 488,
p. 488-90. 478.
Bibliography of light-houses. 5 Yeio, 1852. 4 p.
(in U. S .-Light-house board. Report, 1852).
U. S. Cong. 32, sess. 1, S. exec. doc. v. 6, no. 28,
p. 748-51. 517 .
Literature, see American historical association; Chautauouan
literature; Children's literatiire; Fiction; Historical socie-
ties; Manuscripts; Oriental literature; Printing: For the
literature of a country see adjective form of its na.me as
American literature.
Loomis , Elias .
Newton, K. A.
Publications of Elias Loomis. 11 April 1890. 9 p.
(in Smitiisonian institution. Report, 1890).
U, S. Cong. 51, sess. 2, H. misc. doc. v. 10, no. 129,
pt . 1, p. 762-70. • 2878.
Ifeine-Geology
.
St one
,
G . H
.
List of v.'orks treating of the glaciology of Llaine.
13 June 1894. 2 p. (in U. S .-Ge ological survey. Mono-
graphs . V . 34 )
.
U. S. Cong. 55, sess. 3, K. doc. v. 60, no. 289. p. 2-4.
3802.

5.')
Mammals .
Baird, n . F.
Bi"bliop;raphy of Xorth American mammals. 1857 . 17 p
U, o. Conf;.
J
aess. 2, H. exec. doc. v. 11, no. 91,
pt. 8, p. 686-703. 798
llarsh, 0. C.
Bioliography of dinocerata. 14 Iiec . 1884. 13 p.
(in U. S .-Ge ological survey. Monographs, v. 10).
U. S. Conf^. 49, sess . 1, H, misc. doc. v. 2, no. 305,
p. 225-37. 2407
see also Zoology.
Man, see Anthropology.
lilann, Horace.
Mann , B . P
.
BilDliography of Horace Mann. 9 Dec. 1896. 30 p.
(in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1896. pt . 1).
U. S. Gong. 54, sess. 2, H. doc. v. 18, no. 5, p. 897-
927. 3494
Manuscripts.
Berland.ier
,
Luis .
llanuscripts on Mexico, 1826-1841. 2 p. (in Smith-
sonian institution. Report, 1854).
U. 3. Cong. 33, sess. 2, S. misc. doc. v. 1, no. 24,
p. 396-98. 772

36
Manuscripts
.
U. S.-Li'brary of Congress.
Synoptical catalof^ue of Miinuscripts In tlie Li"brary of
Conf^ress relating to Cu^ba, prepared by Herbert Friedenv/ald
.
22 Feb. 1898. 4 p.
U. S. Conf^.. v'=»'^, seas. 2, S. doc. v. 11, no. 161, p. SB-
SI. 3600
J-taps , see Cartography. For the cartography of a country see
subhead Maps under name of country as Cuba-Maps.
Marine plants .
Clinton, G. R.
Literature on saproleginacoe . 16 Oct. 1893. 2 p.
(in IJ. S .-Fish &. fisher ies , Commission of. Bulletins . v. 13.)
U. S. Cong. 53, sess. 2, H. misc. doc. v. 20, no. 130,
p. 171-72. 3248
Farlow, W. G.
List of principal works on the Kiarine algae of ITew England.
1879. 5 p. (in U. S,-Fish & fisheries. Commission of.
Report, 1879).
U. S. Cong. 46, sess. 2, S. misc. doc. v. 3, no. 59,
p. 192-97. " 1892.
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Masaachuaet ^.a -Geology
.
Emerson, B. K.
Bibliography of mineralogy & geology of Franklin, Hamp-
shire, Sc Hampden coimties, Itassachuset ts , 1734-1897. 20 p
(in U. S .-Geolof^lcal survey. Monopiraph? . v. .?9 ) ,
U. S. Con^. 55, sess . 2, H. doc. v. 82, no. 58, p. 762-
782. 3711.
Bihlio^raphy of the geology of eastern Berkshire county,
Massachusetts. 6 July 1898. 7 p. (in U. S .-Geological
survey. Bulletin no. 159).
U. S. Gong. 55, sess. 3, H. doc. v. 87, no. 304, p. 128-
135. 3829 .
Meat
.
Hassall, Albert.
Bibliography of inspection of meats for animal parasites.
8 Feb. 1898. 6 p. (in U. S.-Animl industry, Bureau of.
Bulletin no . 19 )
.
U. S. Cong. 55, sess. 2, H. doc. v. 52, no. 338, p. 145-
150. 3680.
Meterology.
Abbe Cleveland.
Bibliography of meteorology for 1882 & '83. 12 p.
(in Smithsonian institution. Report, 1883).
U. S. Cong. 48, sess. 1, il. misc. doc. v. 34, no. 69,
p. 556-69 . * 2246
.
4
3a
Meterolo^-iy
.
Fas 3 it^ , , L .
BilDllography of meteorology for 1884. 18 p.
(in Smit>i3onian institution. Report, 1884).
U. S. Cong. 48, 3633 . 2, S. misc. doc. v. 2, no. 33,
pt . 1, p. 396-413. 2266
Bibliography of meteorology for 1889. 13 p. (in
Smithsonian institution. Report, 1889).
U, S. Cong. 51, sess . 1, H. misc. doc. v. 20, no. 224,
pt. 1, p. 271-85. " 2779
Gannett, Henry.
(A) dictionary of altitudes in the United States. 1891.
393 p. (in U, S .-Geological survey. Bulletin no. 76).
U, S. Cong. 52, sess. 1, H. misc. doc. v. 19, no. 24,.
2977
Greely, A. W.
Bi-Dliography of Arctic meteorology. 1888. 20 p.
U. S. Cong. 59, sess. 1, H. misc. doc. v. 2, no. 393,
pt. 2, p. 455-74. 2428
^ee also Physical geography, Rain.
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Mexico
.
Bureau of the American republics
.
Bibliography (S: cartography of Mexico. 1900. 25 p.
(in Bureau of the Ainerican republics. Report, 1900).
U, S. Con^^. 56, ses3. 2, il. doc. v. 75, no. IBl
,
pt . 3,
p. 350-74. 4149
—History.
Berlanclier
,
Luis .
Manuscripts on Mexico, 1826-1841. 2 p. (in Smith-
sonian institution. Report, 1854).
U. S. Cong, 33, sess . 2, S. misc. doc. v. 1, no. 24,
p. 396-98. 772
Winship, Ct. P.
Bibliography of the Coronado expedition, 1540-42.
15 p . (in U. S .-Ethnology, Bureau of. Report, 1893).
U. S. Cong. 54, sess. 2, H. doc. v. 55, pt . 1, no. 230,
pt . 1, p. 599-613. 3531
-
— I'laps . •
U. S. -Library of Congress.
List of maps of Mexico, 1858-1698 prepared by P. L. Phil
lips .
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 75, no. 181, pt . 3,
p. 356-74. 4149

40
Milk
.
Busey, r>. C. & Kober, 0. M.
BiblioRninhy of morbific & infectious milk. Ifi95.
4 p. (in U. S. -District of Columbia. Report of Cominissioners
,
1895) .
U. S. Cong. 54, ses3. 1, H. doc. v. 24, no. 7, p. 1395-
1399. 3391.
Mineralogy.
Becker, G. F.
Bibliography of the gangue minerals of the Southern
Appalachians. 1894. 1 p. (in U. S .-Geological survey.
Mineral resources of the U. S., 1894).
U, S. Cong. 54, sess . 1, H. doc. v. 19, no. 5, pt . 3,
p. 273. 3386.
Bibliography of the gold fields of the Southern Appa-
lachie.ns . 1894. 3 p. (in U. S .-Geological survey.
Mineral resources of the U, S. 1894).
U, S. Cong. 54, sess. 1, H. doc, v. 19, no. 5, pt . 3,
p. 316-19.
_
3386.
Birkenbine
,
John.
Bibliography of the production of iron ores. 1894.
1 p. (in U, S .-Geological survey. Mineral resources of the
U.S. 1894) . .
U, S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 19, no. 5, pt . 3,
T). 217-18. :^386.

41
Mine rn logy .
Bolton, II. r.
.
Index to the literaturt^ of uranium, 1789-18P.fi. 2P. p.
(in nniithsonian institution. Report, 188f) ) .
U. S. Cong. 49, sess . 1, H. misc. doc. v. 25, no. 15,
p. 917-46. 2431.
Dana, E. S.
Bibliography of mineralogy, 1883- '86. 19 p.
(in Smithsonian institution. Report, 1883-'86).
U. S. Cong. 48, sess. 1, H. misc. doc. v. 34, no. 69,
p. 676- 78. 2246.
U. S. Cong. 48, sess. 2, S. misc. doc. v, 2, no. 33, pt . 1,
p. 558-61. 2266.
U. S. Cong. 49, sesn. 1, II. misc. doc. v. 25, no. 15,
pt . 1, p. 702-12. 2A31.
U. S. Cong. 50, sess. 1, H. misc. doc. v. 42, no. 600,
pt. 1, p. 473-76. 2581.
Dudley, L.
Bibliography of iridium. 31 Dec. 1884. 3 p.
(in U. S .-Geological survey. Mineral resources of the U. S.
1884)
.
U, S. Cong. 49, sess. 1, H. misc. doc. v. 9, no. 36,
p. 588-91. 2414.

4?,
Minera:i.opy
.
EmerBon, B. K.
Biblioprai^hy of mlneralopy & p;eolop:y of Franklin, Hamp-
shire & Hampden counties, Massachusetts, 17:^4-1897. 20 p.
(in U. S ,-Geolof^ical survey. Monographes . 29).
U. S. Cong. 5r), sess. 2, H. doc. v. 82, no. 581, p. 762-
782. 3711.
Merrill, G. P.
Bibliography of different nonmetallic metals. 30 June
1899. 12 p. (in U. S. -National museum. Report, 1899).
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 120, no. 737, pt . 2,
p. 181, 84, 89, 93, 227-29, 38, 45, 51-52, 69-70, 306,
352-53, 56, 80-82, 87, 96, 428. 4017.
Uitze, H. B. C.
Bibliography of monazite. 1894. 4 p. (in U. S.-
Geological survey. Mineral resources of the U. S., 1894).
U, S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 20, no. 5, pt . 4,
p. 690-93. 3387.
Vaughan, T. W.
Bibliography of the Rio Grande gold fields of Texas
.
14 May 1899. 5 p. (in U. S .-Geolog ical survey. Bulletin
no. 164).
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 54, no. 633, p. 67-
72. • 3951.
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Mineralogy
.
Weeks, F. B.
Bibliography & index of North American f;eolOf':y, paleon-
tology, petrology & mineralogy, 1892-09.
1067 p. (in U. ;1 .-Geological survey. Bulletin no. 130,135,
146, 149, 156, l.:;2 & 172) .
U. S. Cong. 54, sesB. 1, H. doc. v. 79, no. 415, 210 p.
3446
U. S. Cong. 54, sesr> . 1, H. doc. v. 79, no. 420, 141 p.
3446
U. S. Cong. 54, sess . 2, H. doc. v. 36, no. 36, 130 p.
3 512
U. S, Cong. 54, sess. 2, H. doc. v. 36, no. 347, 152 p.
3512
U. S. Cong. 55, sess. 2, H. doc. v. 75, no. 574. 130 p.
37 03
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. y. 54, no. 17, 163 p.
39 51
IT. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 55, no. 746. 141 p.
39 52
——
— see also Geology; Rocks .
Mississippi.
Owen, T. M,
Bibliography of Mississippi. 1899. 196 p. (in
U. S. American historical association. Report, 1899, y. 1).
• U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v, 114, no. 733,
p. 633-828. 4011

44
Money
.
Horton
,
(A) partial list of modern publications on the subject of
money. 1878. 321 -1-36 p.
U. S. i'ong. 45, sess. 3, S. exec. doc. v. 5, no. 58,
p. 741-73. 1832.
U. S. Cong. 45, sess. 3, S. exec. doc. v. 24, no. 58,
p. 737-73. 2430.
Museums, see U. S. -National rausemn.
Navigation.
Nourse
,
.T
. E .
List of -.-orks having reference to the subject of inter-
oceanic communiQation. 1883. 6 p. (in U. S. -Navigation,
Bureau of. Report, 1883).
U. S. Cong. 47, sess. 2, H. exec ^ doc. v. 23, no. 107,
p. 214-19. 2112.
see also Canals; Light -houses ; Subsidies.
Negroes
.
U. S .-Education, Bureau of.
Bibliography of negro education. 30 June 1894. 24 p.
(in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1894).
U. S. Cong. 53, sess. 3, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, p. 1038-61. 3309.
North America-Birds.
Baird, S. F.
Bibliography of North American birds. 1856. . 25 p.
U. S. Gong. 33, sess. 2, H. exec. doc. v. 112, no. 91,
pt. 9, p. 929-54. 799.

4r,
North America-Discovery & settlement.
Finley, R. J.
Bioliography of Captain .Tohn Smith & the first settlement
in America. 14 starch 1889. 1 p. (in U. S. -District of
ColumlDia. Report ofcoramiss ioner s
,
1889).
U. S. Gong. 51, sess. 1, H. exec. doc. v. 16, no. 1,
pt. 6, p. 848. 2731.
— Geology.
Darton, N. H.
Bihliography of North American geology, 1890 & '91.
88 4-73 p. (in U. S .-Geological surve:'. Bulletin no. 91
& 99).
U. S. Cong. 53, sess. 2, H. misc. doc. v. 24, no. 177,
88 p. 3252
U. S. Cong. 53, sess. 2, H. misc. doc. v. 25, no. 178,
73 p. 3253
Catalog & index of contributions to North American geol-
ogy, 1732-1891. 1045 p. (in U. S .-Geological survey.
Bulletin no. 127)
.
U. S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 78, no. 412, 1045 p.
3445.
Record of North American geology, 1887- '89. 173 p.
(in U. S .-Geological survey. Bulletin no. 75).
U. S, Gong. 52, sess. 1, H. misc. doc. v. 18, no. 23,
173 p. 2976.

North Amer ica-Geo logy
.
V/eeks, Y. B.
Bibliography & index of North Aiaerican geolof-iy, paleon-
tology, petrology & mineralogy, 1892-'99. 1067 p.
(in U. n .-Geological survey. Bulletin no. 130, 135, 149,
156
,
162, & 172)
U. S. Cong. 54, seas. 1, H. doc. v. 79, no. '1 15 , 210 p.
3446.
U. S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 79, no. 420, 141 p.
3446.
U, S. Cong. 54, sess. 2, H, doc. v. 36, no. 36, 130 p.
3512.
U. S. Cong. 54, sess. 2, H. doc. v. 36, no. 347, 152 p.
3512.
U, S, Cong. 55, sess. 2, K. doc. v. 75, no. 574, 130 p.
3703.
U. S, Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 54, no. 17, 163 p.
3951.
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 55, no. 746. 141 p.
3952.
North American Indians, see Indians of North America.
North America-Paleontology.
Keyes, C. R.
Biloliography of North American paleontology, 1888-92
.
251 p. (in U. S .-Geological survey. Bulletin no. 121).
U. S. Cong. 53, sess. 3, H. misc. doc. v. 9, no. 78,
251 p. 3335.
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North America-Paleontology.
Y/eeks, Y, B.
Bi"bliography & index of North Araerican geology, paleon-
tolocy, petrolof^y & minerr^logy , 1892-99. 1067 p. (in
IJ. S.-Geoloeical survey. Bulletin no. 130, 13 5, 146, 149,
156, 162 & 172) .
U. S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 79, no. 415. 210 p.
3446 .
U. S. Cong. 54, sess. 1, H. doc, v. 79, no. 420. 141. p.
3446.
U, S. Cong. 54, sess. 2, H, doc. v. 36, no. 36, 130 p.
3512.
U. S. Gong. 54, sess. 2, H. doc. v. 36, no. 347. 152 p.
3512.
U. S. Cong. 55, sess. 2, H. doc. v. 75, no. 574. 130 p.
3703.
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 54, no. 17. 163 p.
3951.
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 55, no. 746. 141 p.
3952.
Y^illiauis, H. S.
Bibliography of North American paleontology, 1887
& 1888. 2 p. (in Smithsonian institution. Report, 1888)
U. S. Cong. 50, sess. 2, H. misc. doc. v. 14, no. 142,
p. 310-11. 2668.

'18
North Carolina-Ediication
.
Weeks, 3. E.
Bibliography ol" Calvin II. Y/iley, 1847- '86 which repre-
sents the whole literature ol' North Carolina cocimon schools
up to the close of the v;ar . 10 p. (in U. S .-Education,
Bureau of. Report, 1897, v. 2).
U. S. Cong. 55, sess . 2, H. doc. v. 22, no. 5, p. 1465-
1474. 3650
Ordnance
.
U, S. -Ordnance & -vifarships
,
Select senate committee on.
Books of reference on ordnance & warships. 1886.
4 p.
U. S. Cong.' 49, sess, 1, S. rpt. v. 1, no. 90, p. 3-7.
2355
see also Projectiles.
Oriental literature.
Adler
,
Cyrus
.
Bibliography of oriental literature in the United Sta.tes
during 1888. 10 p. (in Smithsonian institution.
Report, 1888).
U. S. Cong. 50, sess". 2, H. misc. doc. v. 14, no. 142,
p. 692-702. 2668
c
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Oysters .
Stevenson , O.K.
Bibliography of publications in the English lanf^uage
relative to oysters & the oyster industry. 30 June 1892.
50 p. (in U. S.-Fish & fisheries, CoMinis si oners of. Report,
1892 ) .
U. S. Con^-. 53, sess. 2, H. misc. doc. v. 36, no. 209,
p. 305-54. 3264
Paleontology .
JTarcou, .T. B.
Bibliography of paleontology for 1886. 56 p. (in
Smithsonian institution. Report, 1887).
U. S. Cong. 50, sess. 1, H. misc. doc. v. 42, no. 600,
pt. 1, p. 232-87. 2581
ITickles , d. M. & Bassler, R. S.
Bibliography of American fossil bryozoa. 1900.
35 p. (in U. S .-Geological survey. Bulletin no. 173).
U, S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 55, no. 747,
p. 125-60. 3952
Schu;hert, Charles.
Index S: bibliography of Americaii fossil brachiopoda.
1894. 326 p. (in U. S .-Geological survey. Bulletin
no. 87)
.
U. S. Cong. 53, sess. 2, H. misc. doc. v. 23, no, 176,
p. 138-464. • 3251
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Paleontology, see also Geolocyi North Ainerlce.-Pale onto logy i
Zoology.
Paras Ites
.
Linton, Edwin.
(in U. S.-Fish & fisheries, Commission of. Bulletins, v. 17)
U. S. Cong. 55, sess. 2, H. doc. v. 71, no. 561, p. 199.
5699
Stiles, C. & Hassall, Albert.
Bibliography of fascola hepatica in cattle, sheep,
goats & camels. 1899. 5 p. (in U, S .-/rxime.l industry,
Bureau of. Report, 1899).
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 122, no. 745,
p. 606-11. 4019
see also Bacteria; Meat; Marine plants.
Paris universal exposition, 1867.
Blake, W. P.
Bibliography of the Paris universal exposition of 1867.
36 p. (in U. S. -Paris universal expostion. Commissioners to.
Report, 1867, v. 1).
American authorities on fish parasites. 1897. 1 p.
U. S, Cong. 40, sess. 2. 1353
Petrology, see ITorth America-Ge ology.
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Philiplne islanda.
Griffin, A. p. C.
Blt)li ography of works &: articles in special joijrnals
relatinr; to the Philippines. 30 June 1900. 5 p. (in
U. S .-Education, Bureau of. Report, 1900, v. 2).
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 41, no. 5, pt . 2,
p. 1634-38. 4115
Education
.
Packard, R. L.
Bibliography of education in Cuba, Porto Rico & the
Philipines . 1898. 2 p. (in U. S . -Education , Bureau of.
Report
,
1898, v.' 1) .
U. S. Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 24, no. 5, p. 982-83
3766
- ~ Geology.
Becker, G. F,
Bibliography of the geology of the Philippine islands.
30 June 1900, 11 p. (in U. S .-Ge ological survey.
Report
,
1900, pt . 3 )
.
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 33, no. 5, pt . 3,
p. 594-605. 4107
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Physical geograph;:'.
hoejuiier
,
G . H
.
Bibliography of the volcanoes, earth ouakes & geysers of
Iceland. 1385. 27 p. (in Smithsonian institution.
Report, 1885).
U. S. Gong. 49, sess . 1, H. misc. doc. v, 25, no. 15,
p. 513-41. 2431.
King, F. H.
List of papers on the motion of ground waters & related
topics. 30 June 1898. 4 p. (in U. S .-Geological survey.
Report, 1898
,
pt . 2)
.
U. 3. Gong. 55, sess. 3, H. doc. v. 18, no. 5, p. 381-
384. 3760.
Peale, A. C.
Bibliography of hot springs & geysers of ITew Zealand.
1878. 1 p. (in U. S ;-Geologico 1 & geographical survey
of the territories. Report, 1878).
U. S. Cong. 47, sess. 1, H. misc. doc. v. 22, pt. 2,
p. 435-36. 2057.
I

b'6
Phys ica 1 ge ography
.
Peale , A . C
.
Bibliocraphy of Iceland hot-springs & geysers. 1878.
3 p. (in U. n .-Geo logical <Sc geographical survey of the ter-
ritories. Report, 1878).
U. S. Gong. 47, sess. 1, II. misc. doc. v. 22
^
pt . 2,
p. 432-35 . 2057
Bibliography of thermal springs of Asia Minor & Asia.
1878. 3 p. (in U. S .-Geologica.! & geographical survey
of the territories. Report, 1878).
U. S. Cong. 47, sess. 1, H. misc. doc. v. 22, pt . 2,
p. 444_46. 2057
Bibliography of thermal springs of Azares, Africa, &
islands of the Indian ocean. 1878. 1 p. (in U. S.-
Geologica.l & geographical survey of the territories. Report,
1878).
IJ. S. Cong. 47, sess. 1, H. misc. doc. v. 22, pt . 2,
p. 443_44. 2057
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Physical geopraphy.
Peale , A . .
Bibliography of the thermal aprines of Europe. 1878.
1 p. (in U. S ,-Geolocicpl & geographical survey of the
territories. Report, 1878).
U. S. Cong. 47, sess . 1, H. misc. doc. v. 22, pt . 2,
p. 442-43. 2057 .
Bibliography of thernal springs of .Tapa.n, Formosa,
Malaysia, Australasia & Polynesia. 1878. 1 p. (in
IJ. S .-Geological & geographical survey of the territories.
Report, 1878).
U, S. Cong. 47, sess. 1, H. misc. doc. v. 22, pt . 2,
p. 446-47. 2057.
Bibliography of therml springs of the United States.
1878. 6 p. (in U. S .-Geo logical & geographical survey
of the territories. Report, 1878).
U. S. Cong. 47, sess. 1, H. misc. doc. v. 22, pt . 2,
p. 436-42. . 2057.

55
Physicnl pieopraphy.
Peale, A. C.
List of authorities on t?ie gnnerrd subject of therr:u'-H,l
springs. 1878. 1 P. (in U. S .-Geolof^ical & geof^raphical
survey of the territories. Report, 1878).
U, S. Cong. 47, sess . 1, H. misc. doc. v. 22, pt . 2,
p. 447-48. 2057.
see also Geography; Geology; Meteorology; Volcanoes.
Phys ics .
Barker, G. F.
Bibliography of physics, 1885-1886. 14 p. (in
Smithsonian institution. Report, 1883-*86).
U. S. Cong. -48, sess . 1, H. misc. doc. v. 34, no. 69,
p. 623-28. 2246.
U. S. Cong. 48, sess. 2, S. misc. doc. v. 2, no. 33,
pt. 1, p. 487-89. 2266.
U. S. Cong. 49, sess. 1, H. misc. doc. v. 25, no. 15,
pt. 1, p. 632-35. 2431.
U. S. Cong. 50, sess. 1, H. misc. doc. v. 42, no. 600,
pt. 1, p. 384-86. 2581.
Hallock, William.
Bibliography of the flow of solids. 1889. 2 p.
(in U. S .-Geological survey. Bulletin no. 55).
U. S. Cong. 51, sess. 1, H. misc. doc. v, 32, no. 244,
p. 74-75. 2791.
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Physics
.
U. o .-Chain-caLles , nialleable iron, Houoe corruiiltteea on.
Bibliography of tests of iiietalH . 187ft. 14 p.
U. S. Cong. 45, sess . 2, II. exec. doc. v. 17, no. 98,
p. 510-24. 1809
see a4.so Airj Astronomyj Chemi.stry, Meteorology, Physical
geography.
Pictography, see Pic tur e-?;rit jng
.
Picture-writing.
U. S .-Ethnology , Bureau of.
Bibliography of picture-writing of the American Indians.
1889. 30 p. (in U. S .-Ethnology , Bureau of. Report,
1889)
.
U. S. Cong. 52, sess. 2, H. misc. doc. v. 25, no. 116,
p. 777-807". 3134
Politics, see South Carolina-Politics.
Porto Rico.
U. S. -Library of Congress.
List of books on Porto Rico prepared by A. P. C. Griffin
1901. 55
-t- 18 p.
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 102, -no. 222, 55 p.
4176
U. S. Cong. 56, sess. 2,..K. doc. v. 102, no. 223, 18 p.
417 6
" Education.
Packard , R . L
.
Bibliography of education in Cuba, Porto Rico & the
Philippines, 1898. 2 p. (in U. S .-Education, Bureau of.
Report, 1898, v. 1).
.
U. S. Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 24, no. 5, p. 982-83
3766

r^7
Porto Rico-T'aps .
Phillips , P. L.
H/taps of Cuba, Porto Rico & the West Indies in the Libra-
ry of Congress. 22 Feb. 1898. 14 p. (in U. S. -Library
of Congress )
.
U. S. Cong. 55, sess. 2, S. doc. v. 11, no. 161,
p. 45-58. 3600.
Pottery, see Ceramics.
Print ing
.
Weeks, S. B.
Supplementary bibliography of the eighteenth century
press. 1895. 6 p. (in American historical association.
Report, 1895).
U. S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 62, no. 291,
p. 261-67 . 3429
.
Pr oj ect iles
.
Ingalls
,
J
, M.
Bibliography of exterior & interior ballistics.
17 Peb. 1894. 7 p.
U. S. Cong. 53, sess. 2, S. exec. doc. 4, v. 6, no. 119,
p. 482-88. • 3165.
Psychology.
Smith, A. T.
Bibliography of psychology, 1893-94. 2 p. (in
U. S .-Education, Bureau of. Report, 1894).
U. S. Cong. 53, sess. 3, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, p. 465-67. 3309.
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Psycliolot^y , see also Cliild study ; Education.
Puljlic docuJTients, see U. S. -Public documents.
Punishnents .
Curtis, N. H.
Bibliocraphy of crimes & punishments. 23 Dec. 1895.
10 p. (in U. S .-Judiciary , House committf^e on. Report).
i
U. S. Conp;. 54, sess. 1, H. rpt. v. 1, no. 108,
pt. 12-22. 3457
I Railroads.
I
Morrison, H. A.
List of books & of articles in periodicals relating- to
interoceanic canal & railway routes. 4 Jan. 1900. 131 p
U. S. Cong. 56, sess. 1, S. doc. v. 6, no. 59, 131 p.
3848
U. S, -Documents office.
Bibliography of United States public documents on inter-
oceanic canal & railway routes. 4 Jan. 1900. 24 p.
U. S. Cong. 56, sess. 1, S. doc. v. 6, no. 59,
p. 137-60. 3848
Rain.
Harrington, V., W.
Bibliography of artificial production of rainfall. 1894
2 p. (in Smithsonian institution. Report, 1894).
U. S. Cong. 53, ses3 . 3, H. misc. doc. v. 15, no. 90,
pt. 1, p. 269-70. • 3341
„ see aIso Meteorology.

b9
Ranke
,
Leopold von.
Price, WilXiam.
Bibliography of Leopold von Rarirce . 1896. 10 p.
(in American historical association. Report, 1896, v. 1).
U. S. Cong. 54, seas. 2, II. doc. v. 74, pt . 1, no. 353,
pt . 1, p. 1265-1274. 3550 v. 1.
Reformation
.
Cannon , H . L
.
Bibliography of English Lollardry. 1899. 5 p.
(in America.n historical as3ociation. Report, 1899, v. 1).
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 114, no. 733, pt . 1,
p. 478-482. 4011
Rhode Island-Taxation.
Bates , F. G.
Bibliography of Rhode Island & the impost of 1781. 1894
1 p. (in American historical association. Report, 1894).
U. S. Cong. 53, sess. 3, H. misc. doc. v. 17, no. 91,
p. 359. 3343
Riley, Charles Valentine.
U. S .-Agriculture
,
J)ep*t of.
Partial bibliography of American economic entomology pre
pared by Samuel Henshawj • be ing a bibliography of the viritings
of B. D. Walsh & C. V. Riley. 12 June, 1889. 454 p.
U. S. Cong. 51, sess. 1, H. misc. doc. v. 9, no. 133.
2768
This bibliographi'- is being issued in parts.
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Rocks
.
Clarke , J. M,
Bibliography of the Genesee, Naples, Portage & the
high point Chenunf: rocks of New York. 13 Jan. 1885. 3 p.
(in U. S .-Geological survey .Bulletin , no. 16).
IT. S. Cong. 49, seas. 1, K. misc. doc. v. 1, no. 33,
p. 9-12. 2406.
Dale , T . N.
Bibliography of slate. 1898. 7 p. (in U. S.-
Geological siu^vey. Report, 1898, pt . 3).
U. S. Cong. 55, sess, 3, H, doc. v. 19, no. 5, pt . 3,
p. 168-174. 3761.
Bibliography of slate belt of eastern New York & western
Vermont. 30 June 1898. 9 p. (in U. S .-Geological survey.
Report, 1898, pt . 3).
U. S. Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 19, no. 5, pt . 3,
p. 166-74. 3761.
Dart on, N. H.
Bibliography of the traps of the New Jersey region. 1889.
5 p. (in U. S .-Geological survey. Bulletin no. 67).
U. S. Cong. 52, sess. 1, H. misc. doc. v. 17, no. 21,
p. 74-79. 2975.

01
Rocks
.
Hise , C . R . van
.
iSibliography ol' archean & algonl-:lan rocks. 30 Jan. 1892.
30 p . (in U. S .-Ge ological survey. Bulletin no. 86).
U. S. Cone. t sess. 1, H. misc. doc. v. 45, no. 337,
p. 48-50, 199-208, 220-22, 252-56, 270-, 271, 342-47,
429-39, 527-29. 3003.
Hol)bs, W. H.
Bibliography of the Newark system of Pomperang Valley,
Connecticut. 30 June 1900. 1 p. (in U. S .-Geological
survey. Report, 1900. pt 3).
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 33, no. 5, pt . 3,
p. 39. 4107.
Irving, R. D.
Bibliograiky of coj)per-bearing rocks of lake Superior.
23 Oct. 1881. 10 p. (in U. S .-Geological survey.
Monographs , v . 5 )
.
U. S. Cong. 47, sess. 1, H. misc. doc. v. 15, no. 50,
p. 14-23. 2049.
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Rocks .
Merrill, G . P.
Bibliography of lilh;.lory, 18B7 & 8R . 14 p . (in
Smithsonian instjtutjon. Report, 1888).
U, S. Con^:. 50, sess . 2, H. misc. doc. v. 14, no. 142,
p. 340-54. 2668.
Russell, I. C.
Bibliography of the Newark system. IP, ?eb. 1892.
200 p. (in U. S .-Geoloeical survey. Bulletin no. 85).
U. S. Cong. 52, sess. 1, H. misc. doc. v, 45, no. 337,
p. 140-339. 3003.
Bibliography of subaerial decay of rocks. 12 Oct. 1888.
5 p. (in U. S .-Geological survey. Bulletin no. 52).
U. S. Cong. 50, sess. 2, H. misc. doc. v. 2, pt . 2,
no. 138, p. 57-61. 2664.
Walcott, CP.
Bibliography of the Cambrian groups of rocks in iN'orth
America. 1 April 1891, * 30 p . (in U. S .-Geological survey.
Bulletin no. 81)
.
U. S. Cong. 52, sess. 1, H. misc. doc. v. 20, no, 25,
p. 18-48. 2978.
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Rocks .
Walcott
,
C. 7^.
List of authors & papers containing the more important
references to the rocks & fossils of the Olenellus zone.
30 June 1889. 9 p. (in U. S .-Geoloeical survey.
Report, 1889).
U. S. Cong. 51, sess. 1, H. exec. doc. v. 14, pt . 1,
no. 1, pt. 5, p. 516-24. 2727.
Wo odv/orth , J. B.
Bibliography of the cambrian & carboniferous rocks of
the Narragansett basin. 2 March 1896. 3 p. (in U. S.-
Geological survey . Monographs, v. 33).
U. S. Cong. 55, sess. 3, li. doc. v. 59, no. 288,
p. 212-14. 3801.
see also Geology; Mineralogy.
School hygiene.
Hosmer, K. P.
Bibliography of influence of school life upon health
of children. 11 Jan. 1899. 2 p. (in U. S. -District of
Columbia, Senate committee on.* Report).
U. S. Cong. 55, sess. 3, S. doc. v. 7, no. 65, p. 33-34.
3731.
Secondary education.
Robinson, 0. D.
Bibliography of secondary school studies. 1893. 3 p.
(in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1893).
U. S. Cong. 53, sess. 2, H. exec. doc. v. 18, no. 1,
pt. 5, p. 1491-94. 3214.

r.4
Sewage
.
Rafter, G. W.
Bibliocraphy of sewage utilization & disposal. 1898.
9 p.
U. S. Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 73, no. 278, pt . 2,
p. 89-98 . 3815
.
Sewerage
.
He ring, Rudolph.
BilDliography of sewerage. 1881. 23 p. (in U. n.-
Health, National "board of. Report, 1881).
U. S. Cong. 47, sess. 1, II. exec. doc. v. 18, no. 13,
p. 200-22. 202 6.
see also Sewage..
Social coimnunit ies
.
Landis , G. B.
BilDliography of the society of the Separatists of Zoar
(Ohio). 1898. 17 p. (in American historical association
Report, 1898).
U. S. Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 83, no. 295,
p. 203-20. 3825.
Sorghum, see Sugar.
South Carolina-Colonial history.
Whitney, E. L,
Bibliography of the colonial history of South Carolina.
1894. 24 p. (in American historical association.
Report, 1894),
U. S. Cong. 53, sess. 3, H. misc. doc. v. 17, no. 91,
p. 563-86. 3343.

South Carolina-Politics.
Scliaper, V/. A.
Bibliography of sectionalism in r.outh Carolina. 1900.
3 p. (in American historical association. Report, 1900,
V. 1) .
U. S. Cone 56, sess. 2, H. doc. v. 125, no. 548, p. 461-
463. 4199.
Spectruin.
Peale, A. C.
List of authorities on the color of v^ater & atmosphere.
1878. 1 p. (in U. S .-Geological & geographical survey of
the territories. Report, 1878).
U. S. Cong. 47, sess. 1, H. misc. doc. v. 22, pt . 2,
p. 448-49. ' 2057.
Springs, see Physical geography.
Stone, see Rocks i Geology.
Subs idles
.
U. S. -Library of Congress.
List of books on mercantile marine subsidies prepared
by A. P. C. Griffin. 3 Jan. 1901. 43 p.
U. S. Cong. 56, sess. 2, S*. doc. v. 5, no. 61.
4033.
Sugar
.
Collier, Peter.
Bibliography of sorghum. 1882. 3 p. (in U. S.-
Agriculture, Dep't of. Report, 1882).
U. S. Cong. 47, sess. 1, H. exec. doc. v. 26, no.. 228,
p. 524-28. 2034.

Suiiuner schools.
As}iley, F. W.
BilDliof^raphy of surnmer school literature. 1900. 1 p
(in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1900, v. 1).
U. n. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 40, no. 5, pt . 1,
p. 325. 4114.
Swe den-Educa t i on
.
U. S .-Education, Bureau of.
Bibliography of the school system of Sweden. 1889.
1 p. (in U. S .-Education, Bureau of. Report, 18P9).
U. S. Cong. 51, sess. 1, H. exec. doc. v. 15, no. 1,
pt. 5, p. 196-197. 2729.
Taxation. For taxation of a country or state see its name as
Rhode Island-Taxation.
Teciinical education.
U, S. Labor, Dep't of.
Bibliography of technical education. 1892. 21 p.
(in U. S .-Labor ,Dep't of. Report, 1892).
U. S. Cong. 52, sess. 2, S. exec. doc. v. 6, no. 65,
p. 665-86. 3060.
Text books
.
Weeks, S. B.
Bibliography'- of confederate text books, 1861- '65.
17 p. (in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1899).
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. -'.oc . v. 30, no. 5,
p. 1139-55. 3927.
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U . S , - C oramer c e .
II. S. -State, Dep't of.
Bibliocraphy of commercial relations of the United States
with foreign nations. 1842. 1 p.
U. S, Cong. 27, sess. 2, H. exec. doc. v. 3, no. 163,
pref. p. 5. 403.
U. S .-Ethnology , Bureau of.
Hodge, F. V/.
List of publications of the bureau of American ethnology.
1895. 18 p. (in U. S .-Ethnology , Bureau of. Report,
1895)
.
U. S. Cong. 55, sess. 1, H. doc. v. 10, no. 93, pref.
p. 101-19. 3580.
U. S .-Geological survey.
Warman, P. C.
Bibliography of the publications of the United States
geological survey. 1893. 507 p. (in U. S .-Geological
survey. Bulletin no. 100).
U, S. Cong. 53, sess. 2, H. inisc* doc. v. 25, no. 178,
p. 17-324. 3253.
Catalog & index of the publications of the United States
geological survey. 1880-1901. 858 p. (in U. S. -Geolo-
gical survey. Bulletin no. 177).
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 113, no. 535,
4187.
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U . n . - G e 1 ot'y-ITap s .
Marcou , Jules & Jlarcou , J. B.
A cataloe of Rrolof^lcal I%ps of America, 1752-1881 in
geographic & clironologic order. 184 p. (in II. S.-
Geological survey Bulletin no. 7).
U. S. Cong. 48, sess , 2, H. misc. doc. v. 16, no. 40.
2326.
U. S .-History-Northv/est territory.
Bradley, I. S.
Available material for the study of the institutional
history of the old Northwest. 1896. 23 p. (in American
historical association. Report, 1896, v. 1).
U. S. Cong. 54, sess. 2, H. doc. y. 74, pt . 1, no. 353,
pt. 1, p. 2'96-319. 3550 v. 1.
Turner, F. J.
Select "bibliography on the conquest & organization of the
Uorthv/est territory. 1889. 1 p. (in U. S. -District of
Coluiribia. Report of commissioners, 1889).
U. S. Cong. 51, sesR . 1, H. exec. doc. v. 16, no. 1,
pt.6, p. 854-55. 2731.

GO
U. S .-History-Revolution, 1775-1783.
Woodburn, .T, A.
Bibliogranhy of the old confederacy. 21 I'arc?! I8ft9
.
2 p. (in U. S. -District of Columbia. Report of cornmiss ioners
,
1889)
.
U. S. Cong. 51, sesB. 1, H. exec. doc. v. 16, no. 1,
pt. 6, p. 851-52. 2731.
U. S .-Irrigation.
Wilson, H. M,
Bibliography of irrigation in the United States.
30 June 1892. 4 p. (in U. S . -Geological survey.
Report, 1892).
U. S. Cong. 52, sess. 2, H. exec. doc. v. 17, no. 1,
pt. 5, p. 346-49. 3092.
U. S. -National museum.
U . S . -Fat i onal mus eum
.
Bibliography of museum v;ork, 1881- • 83. 93 p . (in
Smithsonian institution. Report, 1881- '83).
U. S, Cong. 47, sess. 1, S. misc. doc, v. 2, no. 109,
p. 111-30. 1994.
U. S. Cong. 47, sess. 2, H. misc. doc. v. 5, no. 26,
p. 167-94. * 2121.
U, S. Cong. 48, sess. 1, H. misc. doc. v. 34, no, 69,
p. 276-321. 2246.
Bibliography of museum work, 1884-1900. 456 p. (in
U. S .-l^ational museum. Report, 1884-1900).
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U, S. Cong. 48, sess, 2, S.
pt. 2, p. 339-81.
U. p.. Con^';. 49, seas. 1, H.
pt. 2, p. 151-74.
U. S, Cone. 49, seas. 2, 11.
pt . 2 , p. 673-99
.
U. S. Cong. 50, sess. 1, H.
pt. 2, p. 561-94.
U. S. Cong. 50, sess. 2, H.
pt. 2, p. 707-34.
U, S. Cong. 51, sess. 1, H.
pt . 2, p. 740-76.
U. S. Cong. 51, sess. 2, H.
pt. 2, p. 685-716.
U, S. Cong. 52, sess. i, H.
pt. 2, p. 739-64.
U. S. Cong. 52, sess. 2, H.
pt. 2, p. 497-526.
U. S. Cong. 53, sess. 2, H.
pt. 2, p. 286-313.
U. S. Cong. 53, sess. 3, H.
pt. 2, p. 180-207.
U. S. Cong. 54, sess. 1, h'.
p. 207-31.
U. S. Cong. 54, sess. 2, H.
p. 195-219.
U. S. Cong. 55, sess. 2, H.
pt. 2, p. 193-211.
U. S. Cong. 55, sess. 3, H.
p. 129-49.
misc. doc. v. 2, no. 33,
2266.
misc. floe. V. 26, no. 15,
2432 .
misc. doc. v. 12, no. 170,
2 499 .
misc. doc, v. 18, no. 600,
2582.
misc. doc. v. 15, no. 142,
2669.
misc. doc. v. 21, no. 224,
2780.
misc. doc. v. 11, no. 129,
2879.
misc. doc. v. 44, no. 334,
3002 .
misc. doc. v. 23, no, 114,
3132.
misc. doc. v. 30, no. 184,
3258.
misc. doc. v. 16, no. 90,
3342.
doc. V. 82, no. 42 5, pt . 2,
3449.
doc. V. 73, no. 352, pt . 2,
3549.
doc. V. 79
,
pt . 1, no. 575,
3707 .
doc. V. 92, no. 309, pt . 2,
3834.

U. S. Cone. , seso. 1, H. doc. v. 120, no. 737, pt. H,
p. 125-48. 4017.
U. S. Cong. 56, sess. 2, H. doc. v. 115, no. 537, pt . 2,
p. 129-49. 4189.
U, S.-Pu"blic doc^JLients .
Ames
,
J
. r-
.
Comprehensive index of the pulDlications of the United
States eoverniuent , 1889-93. 480 p.
U. S, Cong. 52, sesfj. 2, H. misc. doc. v. 9, no. 95.
5118.
Friedenwald , Herbert
.
Bibliography of the journals & papers of the continental
congress. 1896. 8 p. (in American historica,! association.
Report, 1896. v. 1).
U, S. Cong. 54, sess. 2, H. doc. v. 74, pt . 1, no. 353,
pt. 1, p. 127-35. 3550. v. 1.
Greely, A.
Bibliographical list of all official Journals, documents
& reports of the first & second- congresses, 1789-93.
116 p. (in American historical association. Report, 1896
V. 1).
U. S. Cong. 54, sess. 2, H. doc. v. 74, pt . 1, no. 353,
pt. 1, p. 1153-1248. 3550 v. 1.

7;!
U. S. -Public documents.
Greely , A. W.
Bibliographical list of all official Journals, documents
8c reports of the first fourteen congreseeB, 1789-1817.
840 p.
U. S, Cong. 56, sess . 1, F> . doc. v. 37, no. 428,
p. 19-858. 3879
Poore, B. P.
Descriptive catalogue of the government publications of
the United States, 5 Sept. 1774 - 4 )/Iarch , 1881. 1392 p.
U. S. Cong. 48, sess, 2, S. misc. doc. v. 4, no. 67.
2268
U. S .-Docuiaents office.
Catalogue of the public documents of the fifty-third
congress & of all departments of the government of the United
States from 4 Jlarch, 1893 - 30 June, 1895. 638 p.
U. S. Cong. 54, sess. 1, K, doc. v. 75, no. 410.
3442
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U. S, -Public documents.
U. S .-Documents office.
Catalogue of the public documents of the fifty-third
congress & of all departments of the goverrunent of the United
States from 1 July 1895-30 June, 189G . 692 p.
U. S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 76, no. 355.
3552 .
,
July 1896 - 30 June 1897. 418 p.
U. S. Cong. 54, sess. 2, H. doc. v. 86, no. 585.
, 1 July 1897 - 30 June 1899. 1069 p.
3715.
U. S, Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 96, no. 317.
3838 .
Index to the subjects of the documents & reports & to the
committees, senators, & representatives presenting them,
2 Dec. 189 5 - 11 June 1896. 236 p.
U. S. Cong. 54, sess. 1, H, doc. v. 88, no. 430. 3455
, 7 Dec. 1896 - 3 March 1897. 131 p.
U. S. Cong. 54, sess. 2, H. doc. v. 77, no. 35 6.
3553.
'
—
,
15 1/iarch 1897 - 24 July 1897. 54 p.
U. S. Cong. 55, sess. 1, H. doc. y. 17, no. 96.
3587.

Ui S. -Public documents.
U. S. Documents office.
Index to the subjects of the documents & reports & to
the committees, senators, & representatives presenting:; them,
6 Dec. 1897 - 8 July 1898. 364 p.
U. S. Cong. 55, se3i3. 2, H. doc. v. 87, no. 586.
,
5 Dec. 1898 - 4 March 1899 . 136. p.
U. S. Cong. 55, sess. 3, H. doc. v. 97, no. 318
4 Dec. 1899 - 7 June 1900. 379 p.
U. S. Gong. 56, sess. 1, H. doc. v. 123, no. 756.
,
3 Dec. 1900 - 4 March 1901. 236 p.
U. S. Conf^. 56, sess. 2, H. doc. v. 137, no. 560,
3716 .
3839.
4020.
4211.
University extent ion.
Ashley, F. F.
Bibliography of university extent ion. 1900. 3 p.
(in U. S .-Education, Bureau of. Report, 1900, v. 1).
U. S. Cong. 56, sess, 2, H. doc. v. 40, no. 5, pt . 1,
p. 311-13. • 4114.

Volcanoes
.
Rockwood, C, G.
Blbliof:raphy of vulcanolofy 8c ae isiaolofiy for 1883- '86.
22 p. (in Smithsonian institution. Report, 1884- '85, '87).
U. S. Con^:. 48, sess. 2, S. misc. doc. v. 2, no. 33,
pt . 1, p. 228-35 . 2266
U. S. Gonf^. 49, sess. 1, H. misc. doc. v. 25, no. 15,
pt . 1, p. 487-93 . 2431
U. S. Cong. 50, sess. 1, H. misc. doc. v. 42, no. 600,
pt. 1, p. 305-12. 2581
Va Is h , Be nj amin Dann
.
U. S .-Agriculture
,
Dep't of.
Partial "bitliography of American economic entomology
prepared ty Samuel Hensliaw; being a bibliography of the
writings of B. D. Walsh & C. V. Riley. 12 June, 1889.
454 p.
U. S. Cong. 51, sess. 1, H. misc. doc. v. 9, no. 133.
2768
This bibliography is being issued in parts.
Woman-Education.
Harris, V. T.
Bibliography of selected books & articles on woman's
development. 1895. 6 p. (in U. S .-Education, Bureau of
Report, 1895).
U. S. Cong. 54, sess. 1, H. doc. v. 21, no. 5, p. 970-
976. 3388

Worms .
Riley, C. V.
Bibliography of the boll worm. 15 March 1884. 2 p.
U. S. Cong. 48, 3633 . 2, H. iriisc . doc. v. 15, no. 39,
p. 382-84. 2325.
Tayler, Louise.
Bibliography of the kidney worm of swine. 1899. 2 p
(in U. S. -Animal industry, Bureau of. Report, 1899).
U. S. Cong. 56, sess. 1, H. doc. v. 122, no. 745, p. 636-
637. 4019.
-
,
see also Parasites.
Yellowstone national park.
Peale, A. G.
Bibliography of Yellowstone national park. 1878.
5 p. (in U. S .-Geological & geographical survey of the ter-
ritories. Report, 1878).
U. S. Cong. 47, sess. 1, H. misc. doc. v. 22, pt . 2,
p. 427-32. 2057
Zoology
.
Clark, B.
,
.
Bibliography of the raesozoic echinodermata of the United
States. 15 Oct. 1891. 5 p. (in U. S .-Geological survey.
Bulletin, no. 97 )
.
U. S. Cong. 53, sess. 2, H. misc. doc. v. 24, no. 177,
p. 15-20. 3252

Zoology
.
Gill, Theodore.
BibllograT-ihy of zoology, 1881-84. 78 p. (in
Smithsonian institution. Report, 1881-84).
U. S. Cong. 47, 3633. 1, S. misc. doc. v. 2, no. 109,
in text p. 411-93. 1994.
U. S. Cong. 47, sess. 2, H. misc. doc. v. 5, no. 26,
in text p. 565-632. 2121.
U. S. Cong. 48, sess. 1, H. misc. doc. v. 34, no. 69,
p. 738-51. 2246.
II. S. Cong. 48, sess. 2, S. misc. doc. v. 2, no. :^3,
pt. 1, p. 649-75. 2266.
Harger, Oscar.
List of authorities on marine isopoda of Ilew England &
adjacent waters. 1878. 16 p. (in U. S.-Fish & fisheries,
Commission of. Report, 1878).
U. S. Cong. 45, sess. 3, S. misc. doc. v. 2, no. 31,
p. 436-50. 1834.
Hunt, T. S.
Bi-Qliography of che,mical zoology. 1869. 1 p.
(in Smithsonian institution. Report, 1869).
U. S. Gong. 41, sess. 3, H. exec. doc. v. 12, no. 153,
p. 182. 1460.
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Zoolot';^-.
Vauf^han , T . W
.
Bibliography of eocene & lower oligocene corals faunas.
1900. 4 p. (in U. S ,-Ge ological survey. Monographs,
V. 39) .
U. S. Cong. 56, sess . 1, H. doc. v. 108, no. 726, p. 201-
205. 4005.
Vogdes , A . W.
Bibliography of paleozoic Crustacea, 1698-1889. 177 p.
(in U. S .-Geological survey. Bulletin no. 63).
U. S. Cong. 51, sess. 2, H. misc. doc. v. 15, no. 136,
177 p. 2883.
see also !Pish; Insects j Invertebrates i Ilammalsi Pa.ls ontology;
Paras ites ; YTorms .
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